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Exposición de Elena del Rivero en el EspacioUno, Museo 
Nacional de Arte Reina Sofia, Madrid, 26 octubre - 30 de 
noviembre, 1998. 
Cinco cartas retenidas, una sexta inacabada, una séptima 
enviada, mas una octava recibida. I 
Hilos de continuidad entre lo cotidiano y lo histórico. 1 
El cuerpo principal del trabajo de Elena del Rivero lo constituyen 
desde hace años las llamadas cartas. Obras sobre lienzo o tejidos y 
series sobre papel en las que conviven tecnicas y materiales 
tradicionalmente asociados al "Arte" con otros que provienen del 
ambito de la costura y las labores textiles. Las cartas se basan a 
veces en documentos originales, como en el caso del diptico Cartas 
de su abogado (1 996) en el que la artista transcribe, haciendo bordar 
sobre seda natural estampada, fragmentos del escrito legal donde 
se consignan 10s argumentos para negarle la custodia de su hija. Es 
interesante observar como 10s referentes directos de su biografia - 
que quizas no son tan explícitos en otras obras pero forman el 
substrat0 de todas sus cartas- se convierten en lugares comunes. 
Paradójicamente, lo que sobre el folio tiene caracter particular 
adquiere a traves del bordado sentido universalizable. Quizas porque 
las palabras adquieren una entidad corpórea. Pero ademas, porque 
las cartas recrean 10s espacios de determinadas relaciones personales 
y simbólicas que inmediatamente identificamos como parte de nuestra 
experiencia. Por ejemplo, en las series tituladas Cartas a la Madre, 
Cartas de la novia y Cartas a l  otro, "la madre", "la novia" y "ellla otrol 
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a" son presencias y ausencias (la de la madre) que reconocemos 
como mediadoras de nuestras relaciones con nosotras mismas y 
con el mundo. 
En el EspacioUno del Museo Nacional de Arte Reina Sofia, Elena del 
Rivero ha expuesto el conjunt0 de trabajos: Cinco cartas retenidas, 
una sexta inacabada, una séptima enviada, mas una octava recibida. 
En esta ocasion, el titulo de la exposición hace referencia a un 
complejo texto de la poeta rusa Marina Tsvietáieva, Noches 
Florentinas. Nueve cartas, una décima retenida, mas una undécima 
recibida, cuyo titulo hace a su vez alusión a Florentinische Nachte de 
Heinrich Heine. La literatura esta siempre presente -y no solo como 
referencia puntual- en las obras de Elena del Rivero. Obviamente las 
cartas nos remiten al genero epistolar y a 10s diarios, pero tambien, a 
toda narracion en prosa o en verso que parta de la necesidad de la 
autora (o autor) de contarse a si misma, de aferrarse a lo vivido: a la 
experiencia, al recuerdo, al deseo y hacerlo presente a traves de una 
escritura que se sabe tambien espacio de mediación. Silvia ~ l a t h ,  
Karoline von Günderrode, Bettina Brentano, Christa Wolf, Maria 
Zambrano, Antonin Artaud, Marcel Proust, Walter Benjamin, A. Rimbaud, 
F. Kafka, etc y 10s diarios y escritos de artistas como Agnes Martin, Eva 
Hesse o Lygia Clark son algunas lecturas que se entretejen en las 
cartas. En esta exposición, una de las piezas, la Carta inacabada (1 997- 
98), mil doscientos dibujos de igual tamaño colocados en una de las 
paredes de la sala, incluye entre las lineas cosidas y las perlas 
engarzadas fragmentos literales de la correspondencia epistolar de 
Madame de Sevigne (1 626-1 696) a su hija. 
¿Pero, quien es finalmente ellla destinataria de las cartas, quien las 
escribe a quien y por que? En el caso de Marina Tsvietáieva, como 
observa Helene Cixous en el epilogo de la edición española,l la autora 
"va borrando sin cesar todo rastro" de lo que podria conducirnos a un 
rostro, a una historia, a una razón concreta que explicara la necesidad 
del texto. La extraña presencialausencia del destinatari0 coloca en 
primer plano, segun esta interpretación, el juego con el propio 
lenguaje, yo diria, el caracter organico y corporeo de este (como nos 
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va indicando la autora francesa, hay una serie de palabras y giros 
con significados dobles, juegos foneticos de seduccion a traves de la 
sensualidad de 10s sonidos-palabras en frances, lengua que la poeta 
rusa utiliza en este escrito). Da la sensacion, continua Cixous, de 
que "nada tuvo lugar salvo la carta", aunque 'lesa ficcion se desprende 
de algo" y, ese indicio de 10 que desencadeno esta correspondencia 
apasionada aparece claramente como un "abandono amoroso". Asi 
mismo, estas cartas aparecen como una necesidad de "remendarse" 
(Cixous) de las heridas, consolarse del dolor que ocasiona el silencio, 
de la falta de respuesta del otrolo la otra. Sabemos que Tsvietáieva 
estableció varias relaciones amorosas a distancia, entre ellas con 
Rilke y Pa~ternak.~ Relaciones intensas que se alimentaban en las 
palabras escritas y que, a falta de ellas, languidecian y se desvanecian 
no sin dolor para ella. El tema de la escritura no solo como mediadora 
sino como lugar donde se produce el encuentro es importante en 
Tsvietáieva. 
Cartas a la Madre, 1994. Colage sobre papel. 
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Las cartas de Elena del Rivero son tambien ese cruce de voces que 
se Ilaman, incluso sin haberse visto nunca, incluso sin haber 
pertenecido al mismo tiempo y que, por unos instantes, parecen ser 
una el eco de la otra. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, las 
cartas son letanias que van pasando la hebra de la espera por las 
cuentas de su rosario: la ansiedad, la nostalgia, la perdida, el 
desconsuelo, el abandono, el desespero, la obsesión. Solo había 
que mirar 10s cientos, 10s miles de hilos blancos enhebrados en sus 
agujas (unas veintitres mil, en una de las cartas retenidas) que una 
vez habian atravesado la pintura parecian alejarse del territori0 de la 
ficción dejandose caer en manos de la gravedad. A veces, parecian 
desplegarse solemnemente, en la Carta enviada (Yes, yes, yes) 
(1992-97), como un velo que une lo etereo con lo corpóreo, para 
llegar como una alfombra hasta nuestros pies. Otras veces, como en 
una Carta retenida (1998) 10s hilos, negros, se desprendian por 
entre una reja de hierro (reproducción de la ventana de un convento) 
colocada sobre el bastidor, como una oscura cascada enprisionada. 
Mientras observabamos, nos envolvian sonidos, crudos y enigmaticos. 
Se trataba de una pieza sonora, Cuarteto de cuerda (1998), la 
grabación de la aguja enhebrada y 10s hilos atravesando 10s papeles 
de la Carta inacabada (1 997). 
En terrriinos críticos, la tradición inmediata de estas piezas la 
encontramos en varias direcciones. Una de ellas, en las obras de las 
artistas que manteniendo el soporte pictorico lo han hibridado 
cambiando 10s pinceles por las agujas, 10s hilos o las lanas. Las 
obras tricotadas de Rosemarie Trockel, o las de Colette Whiten sqn 
quizas las mas faciles de recordar, pero tambien seria interesante 
hablar de 10s alambres, las cuerdas embendadas, 10s tubos de goma 
de 10s sesenta de Eva Hesse y, en esta última decada, las "Hilumbres" 
(hilollumbre) de Ceciia Vicuña que tejen el espac io .~  el telar de 
Janine Antoni que teje 10s sueños (Dormitar, 1994). Tambien son 
referencia las artistas que han explorado 10s estadios limítrofes del 
lenguaje, su naturaleza y su relación con el cuerpo: desde las 
conocida escritura diaria de Hanne Darboven o la escritura automatica 
de Susan Hiller hasta las instalaciones de Ann Hamilton. 
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En la obra de Elena del Rivero, parece haberse producido una 
progresiva e interesante aproximación de pintura, tejido y escritura 
a traves de la fusión visual de lo que podríamos llamar el signo textil 
- la partícula mínima de la costura, esto es, el punto o la puntada, 
punto de Cruz y el signo pictórico también reducido al minimo, esto 
es, la pincelada, el trazo, el primer contacto del lapiz con el papel o 
de la pintura con la tela que se repite con minuciosidad y constancia, 
como si se tratara de una escritura codificada que fluye, incluso a 
pesar suyo. A veces, necesitamos aproximarnos mucho para 
comprobar si se trata de pintura o de costura. En este sentido, la 
incorporación de lo textil parece funcionar principalmente para revelar 
el caracter textual de la naturaleza de la obra, abriendo otra amplia 
via de reflexión sobre el hibrido texto-textil y la posición de la 
subjetividad femenina en el texto. 
Para comprender parte de la dimensión subversiva de la convivencia 
entre pintura y labores tendriamos que remontarnos a las obras de 
las artistas feministas norteamericanas de 10s setenta (Mimi Smith, 
Harmony Hammond, Miriam Schapiro, Judy Chicago, entre otras) y a 
10s ensayos de las historiadoras anglosajonas3 por un lado y, por 
otro, a 10s diseños textiles ancestrales de las mujerese4 Aunque, la 
dimensión política de las cartas de Elena del Rivero no aparece tanto 
en lo herético implicito (la utilización de estas tecnicas y rnateriales) 
ni en la insistente referencia a lo personal - aspectos que en otras 
epocas funcionaron como revulsivo en el arte- sino en la potencia de 
las metaforas visuales que crea, capaces de contener lo cotidiano y 
lo histórico, lo precari0 y lo imperecedero, lo visible y lo invisible. Un 
punto de Cruz al lado del otro, formando una linea bajo la otra, una y 
otra vez, de derecha a izquierda, como las tramas que forman las 
cruces sobre 10s dias del calendario, las cartas constatan la infinitud 
que adquiere el gesto insignificante, el cotidiano, cuando se despliega 
desde dentro de si mismo, desde la intensidad de una vivencia, la del 
dolor. Las cartas de Elena del Rivero, nos desean dolor, como el que 
Marina Tsvietaeva le desea a su destinatario: "no el dolor brutal que 
golpea a garrotazos y nos hace asnos o muertos, sino aquél que 
nace de nuestras venas cuerdas de viola, el otro - el arco!. Y que 
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usted le someta todo su ser. Que viva en el, que se abrigue en el con 
toda libertad, que le conceda plena libertad en usted, todo el espacio 
del placer que hay en usted, que no le arregle cuentas con estas 
palabras (eternamente masculinas): "no quiero, eso duele". Que 
usted, que no es mas que piel (la superficie profunda que es su piel) 
a ciertas horas se prive de la piel. Desollado, pero al vivo." 
Assumpta Basses 
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Montserrat Carbonell i Esteller, Sobreviure a Barcelona. Dones, 
pobresa i assisthcia al segle XVIII. Vic: Eumo Editorial, 1997. 
207 pp. 
El llibre de Montserrat Carbonell ofereix una analisi original de la 
pobresa a la Barcelona del segle XVIII. Una originalitat que no 
procedeix nomes de I'analisi acurada de fonts inexplorades i sovint 
no catalogades en el moment en que s'inicia la recerca, sinó dfun fer 
historia i d'un fer món des de I'atenció a allo petit, de vegades 
petitissim, que te la capacitat de transformar una vida en singular. 
L'autora explica que va arribar a I'estudi de la pobresa i la indigencia 
en una ciutat economicament puixant com a conseqüencia d'una 
investigació previa sobre un tema aparentment tant llunya com la 
privatització dels boscos comunals a I'Alt Urgell. La mendicitat i 
I'emigració a ciutat, percebudes com a única sortida per una pagesia 
pirenenca que veia trontollar les estructures jurídiques d'un equilibri 
econbmic fragil, deixen de ser, per aquesta historiadora, els eterns i 
(sovint considerats) inevitables acompanyants dfuns processos 
d1industrialitzaciÓ que les dades macroec!:lr?omiques llegeixen com 
de creixement. Montserrat Carbonell converteix en central allo que 
des de la mirada del poder, ja sigui legitimadora o critica, se situa en 
I'esfera mes llunyana de I'espai velat i difús que encercla el seu punt 
de mira. 
En aquest sentit, I'autora analitza la pobresa i la indigencia urbana 
amb fonts predominantment femenines, sense parcialitzar ni limitar 
la seva significació, la seva capacitat de mostrar el món. És per aixo 
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que considero que Montserrat Carbonell s'arrisca a fer de la historia 
de les dones la historia, a fer de la pobresa femenina la pobresa; en 
paraules de I'autora "les dones no són I'objectiu, ni únicament el 
subjecte, sinó el fil conductor que m'ha permes explicar des d'una 
altra optica, I'experiencia de la pobresa en les capes populars urbanes" 
(p.18). Aquesta altra optica es, penso, una optica femenina. 
El llibre slestructura en quatre grans capítols, que presenten una 
analisi qualitativa contrastada amb dades de tipus quantitatiu, oferint 
en apendix 20 quadres d'elaboració propia. En primer lloc s'estudien 
els factors economics i socials que estan en la base de les desigualtats 
economiques del setcents, i es mostra la diversitat d'estrategies 
desenvolupades per les famílies treballadores i els grups domestics 
per afrontar els canvis provocats pel procés d'industrialització. A 
continuació s'estudia una d'aquesles estrategies, el recurs a 
I'assistencia pública, presentant un mapa de la xarxa assistencial i 
de les seves transformacions en un període de canvis economics 
profunds. L'estudi monografic d'una d'aquestes institucions, la casa 
de la Misericordia de Barcelona entre 1762 i 1805, mostra el nexe 
entre pautes migratories i recurs a I'assistencia a traves de I'analisi 
minuciosa de les histories de vida de les seves acollides. En aquest 
capítol es mostra la incidencia de la pobresa en el cicle vital de les 
dones, la tipologia de la indigencia femenina, la multiplicitat 
d'estrategies adoptades per la gent gran per sobreviure, les relacions 
complexes entre disgregació de les unitats familiars, xarxes de 
parentiu i empobriment, així com la funció d'aquesta institució en la 
f~rmació del mercat de treball barceloni. En el darrer capítol s'analitza 
ei recurs al petit credit sobre penyora com a estrategia de 
supervivencia de les classes treballadores i els canvis que comporta 
la seva formalització institucional a traves del Mont de Pietat de 
Nostra Senyora de IIEsperanqa i Salvació d'animes de Barcelona, 
fundat el 1751. Montserrat Carbonell observa com la gent amb 
menys recursos operava amb enorme eficacia amb els escassos 
bens de que disposava, moltes vegades procedents d'aixovars i 
transmesos de mare a filla o entre parentes. Les xarxes de parentiu, 
les relacions entre parents proxims i sobretot llunyans, garantien les 
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solidaritats familiars i constitu'ien un entramat que compensava les 
crisis d'un cicle economic familiar fragil. 
El mes important que a mi m'ha mostrat aquest llibre es que la 
pobresa material no es una mesura de la pobresa simbolica, de la 
mateixa manera que la riquesa material no garanteix la riquesa 
simbolica. La pobresa material condiciona les manifestacions de 
riquesa simbolica fent-les dificultosament perceptibles o totalment 
irrellevants als ulls de qui mira de pressa, negant el sufriment o 
evitant afrontar40 com una experiencia que qui la viu pot dotar d'un 
sentit mes enlla de la seva funcionalitat al sistema de relacions de 
poder en que es basen les macroestructures economiques. Penso 
que aquest llibre és una manifestació de la riquesa simbolica femenina 
avui, en tant que capaq de transformar en saber allo que normalment 
es presenta com a anecdotic o anodí, i mostrant la violencia i la 
injustícia de la pobresa sense cancel.lar I'originalitat de les formes 
de gestionar-la de qui la viu. 
Montserrat Cabre 
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Dos chicas de hoy o Simplemente amigas (Career Girls), de Mike 
Leigh 
Ficha tecnica. Dirección y guión: Mike Leigh. Productor: Simon 
Channing-Williams. Director de fotografia: Dick Pope, BSC. Música 
original: Marianne Jean-Baptiste, Tony Remy. Directora artística: 
Eve Stewart. Sonido: George Richards. Montaje: Robin Sales. 
Maquillaje: Christine Blundell. Directora de producción: Georgina 
Lowe. Nacionalidad: Gran Bretaña. Año de producción: 1996. 
Ficha artística. Hannah: Katrin Cartlidge. Annie: Lynda Steadman. 
Claire: Kate Byers. Ricky: Mark Benton. Sr. Evans: Andy Serkis. 
Adrian: Joe Tucker. Abuela de Ricky: Margo Stanley. Profesor: Michael 
Healy. 
Annie, pelirroja de ojos azules, llega a Londres en tren para visitar a 
su antigua amiga Hannah, de un atractivo desgarbado, con la que 
compartió piso en Londres a mediados de 10s ochenta cuando ambas 
eran estudiantes universitarias. Las dos crecieron en el seno de 
familias disfuncionales de clase media baja y se retuercen en el 
interior de sus cuerpos intentando decirse, buscando vias de 
expresión para mostrar lo que se mueve en el interior de cada una de 
ellas con ansiada coherencia. La acción transcurre durante el fin de 
semana en el cual, cumplidos 10s treinta, viveri y miran sus presentes 
recordando, minuciosamente, fragmentos de un pasado compartida, 
doloroso y conflictiva. 
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Dos mujeres y un solo nombre, Annie y Hannah, trazan en el pasado 
un camino que nace y se nutre de la diferencia que las ha llamado a 
unirse. Annie, se manifiesta vulnerable e insegura, Hannah se muestra 
compulsiva y hermetica. Dos almas profundamente dañadas que 
crecen compartiendo un tiempo y una intimidad, movidas ambas por 
un deseo colrnado de hambres y fantasmas, de grandes espacios 
interiores habitados por sentimientos contradictorios, esperando ser 
expresados por esa lúcida, aunque dolorosa alquimia, que se produce 
entre el cuerpo femenino y la palabra. Espacios movidos, 
desencajados, que buscan orden y referentes en lugares nuevos, 
distintos a 10s del patriarcado. 
La pelicula me remite a la dificultad que muchas mujeres manejamos 
en poner en practica la relacion con otras mujeres. Como, para 
algunas, es tan difícil hacer de su relacion con otras una medida del 
mundo suficiente y satisfactoria, sin llegar a desplazar el sentido 
Único que la aprobacion masculina puede dar a sus vidas. 
Hannah y Annie se mueven -sin nombrar, sin finalmente dar el que 
seria el gran salto, el salto simbolico-, en el mundo del amor femenino. 
Se diria que inician un aprender a amarse y a admirarse pero sin 
llegar a otorgarle a esa relacion, su relacion entre mujeres, el lugar 
de centralidad que, aparentemente y sobre todo en el pasado -al 
cual nos remiten 10s continuos flashbacks-, continua ocupando la 
mirada masculina sobre sus vidas. 
No obstante, se desmarcan de la red que la heterosexualidad 
obligatoria parece haber tejido para que las relaciones entre mujeres 
continuen hundidas en 10s celos, la envidia, la competitividad 
absurda ..., en fin, en una miseria simbolica que no abre espacios de 
libertad, que no trabaja otras maneras distintas de establecer una 
relacion, que sigue bajo la vision parcial del mundo que concibe que 
la mujer existe siempre en relacion con el hombre, una vision que ha 
percibido y percibe, de forma consistente, a las mujeres juntas como 
rnujeres solas. 
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En Annie y Hannah se mueve el deseo de admirar a otra mujer, de 
amar a otra mujer, de reconocerle autoridad a otra mujer. Ambas 
viven a caballo, con la ansiedad que toda situacion dividida produce, 
entre un mundo estrecho, parcial y que no les es propio, porque es el 
mundo que el patriarcado ha construido para ellas sin tener en 
cuenta sus deseos, y un mundo aparentemente nuevo, que empiezan 
a elaborar, modestamente, desde una necesidad propia y real de 
poner orden en un univers0 intimo y femenino. 
Aunque la historia es algo triste -"aliviadau por breves pinceladas de 
humor sarcastico y corrosivo-, apunta, sobre todo en su parte final, 
timidamente, hacia nuevas vias de libertad. Se aparta del desarraigo 
que en el pensamiento y en el mundo afectivo femenino puede 
producir la búsqueda incesante de la mirada de aprobación que 
pareciera aportar el patriarcado. 
En realidad, el final podria ser un buen principio para otra historia o, 
mejor dicho, para el comienzo de una nueva etapa en la que Hannah 
y Annie pudieran reconocer total y autentica autoridad en la mirada 
de la otra sobre su apariencia, sus sentimientos y sus mentes, 
reconocerse compañeras en la vida, sin rechazar a la otra ni 
rechazarse a s i  mismas, intentando nombrar y concebir el mundo 
desde si, desde sus cuerpos sexuados en femenino. Un mundo 
capaz de contener relaciones de libertad femenina. 
Todo cambio de orden provoca, en un principio, desorden, y una 
mediación asi con otra mujer sera, sin duda, fuente de conflicto. 
Pueden producirse nudos que atenazen la capacidad de acción, 
nudos que pueden desahecerse pero que tambien pueden hacerse 
cada vez mas fuertes, mas protectores o mas ciegos, sin ver, o sin 
querer ver, mas alla del propio dolor. 
Para la otra, la que queda fuera de ese nudo pero, irremediablemente, 
forma parte del conflicto, es difícil encontrar una practica con la cual 
sentirse comoda. No se trabaja con algo tangible, sino que una se 
enfrenta a 10s fantasmas de la otra, a sus miedos, a sus inseguridades, 
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a su desorden ... Aunque una aparezca como la "víctima" del odio de 
la otra en realidad no es mas que el medio para que esta pueda 
expresarse, ese odio debería saber ser transformado en amor hacia 
ella misma. 
No es facil, pero yo apostaria por no cerrar nunca las puertas, dejar 
siempre abierto un mundo de libertades, -aunque éste pueda ser la 
causa de mas dolor-, por no empequeñecer ni limitar nunca el 
espacio de la otra, dejar que se marche a otro lugar si ese es su 
deseo, pero que sea su deseo o su rechazo el que la aleje y ella sea 
consciente. No ofrecerle el terreno para que su odio siga creciendo. 
Respetarla, aunque ella no respete. Mostrarle que en el tipo de 
relaci6n que tu buscas no tienen cabida sus fantasmas, a no ser que 
esté dispuesta a compartirlos contigo. 
Cristina Mompeat Núñez 
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Hildegard von Bingen, Vida y visiones, seleccion, traducción y 
prologo de Victoria Cirlot. Madrid: Siruela, 1997; 269 pags. il. y 
disco compacto. 
Hildegarda de Bingen (1 098-1 179) es quiza la figura histórica mas 
fascinante y enigmatica de la Europa del siglo XII. Es fascinante 
porque de 10s treinta años de convivencia con su maestra 
(afortunadamente "iletrada") Jutta von Spannheim (1 090-1 136) salió 
convertida en profeta, fundadora y mujer carismática que conforto 
con sus milagros y moldeó con sus consejos a gentes necesitadas, a 
amigas, a papas y a emperadores. Es enigmática porque resulta fácil 
cursar muchos estudios universitarios de filosofia, física, teologia, 
medicina, historia, musica o lingüística sin oir hablar de ella. A pesar 
de que escribió (en latin) obras originales sobre todas esas materias 
del saber, a pesar de que sus manuscritos se han conservado y a 
pesar de que, esta vez, ni siquiera G. Duby se ha atrevido a poner en 
duda su existencia histórica ni a idear metamorfosis en personajes 
menos famosos y mas manejables. 
Hildegarda tuvo visiones desde la infancia. De la visión y ae la 
relacion con otras mujeres hizo palanca de amor y de libertad, asi 
como medio de comunicación de su pensamiento original, de su 
mirada creadora; medio de atenerse al orden simbólico de la madre 
y, quizá, de transformar10 genialmente. Todo el10 en una Europa 
cuya parte viril, mimetizando al Islam, estaba imponiendo la novedad 
de la guerra por la fe. Escribió Hildegarda de una de sus visiones: "Y 
durante aquellos dias yo vi en verdadera visión un gran ejercito de 
angeles, innumerables para el humano intelecto, que pertenecian al 
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ejercito de Miguel y luchaban contra el dragón. Ellos mantenian lo 
que Dios me habia ordenado hacer. Uno fuerte de entre ellos me 
llamó y me dijo: "Eh, eh, aguila ¿por que te duermes en tu 
conocimiento? i levantate  de las dudas! Conoceras. ¡Oh, 
resplandeciente gema, todas las aguilas te veran, pero el mundo 
esta de luto, aunque la vida eterna se regocijará! Por ello, oh aurora, 
levantate al sol. iLevantate, levantate y bebe! [...I. iLevantate, virgen!" 
Al instante regresaron mi cuerpo y mis sentidos a la vida presente. 
Mis hijas, que antes habian estado Ilorando, vieron todo esto y me 
levantaron del suelo para colocarme sobre el lecho, y yo recupere 
las anteriores fuerzas." (P. 65-66). 
Entresacada de la obra ingente de Hildegarda, Victoria Cirlot presenta 
en.este libro una selección muy acertada y atractiva de las visiones, 
escritas por la propia "Sibila del Rin", y de sus cartas, asi como la 
edicion bilingüe de algunas de sus canciones litúrgicas y poemas. 
Presenta todo el10 en una traducción atenta y precisa, quizA algo 
literal a veces para mi gusto: por ejemplo, al dar cuenta del recuerdo 
que Hildegarda, ya vieja, le dedico a su pasión por Ricarda von 
Stade, su optar por la literalidad de "nombre" (nomine) en vez de 
"fama" (p. 62) debilita -pienso- la intensidad del conflicto, frecuente 
en la vida de cada mujer, entre amor de Dios y honor de este mundo, 
conflicto mortal que Hildegarda nombra aquí con ferocidad. 
En este bello libro, Victoria Cirlot ha optado por ignorar la tradici6n 
castellana de nombres propios que la tienen, como Hildegarda (elige 
Hildegard), Ricarda (Richardis) o Federico Barbarroja (Barbarossa 
en su texto). Completa la obra con una selección muy bella de 
reproducciones de algunas de las extraordinarias miniaturas de 10s 
manuscritos, un disco compacto de la Symphonia armonie celestium 
revelationum y una cuidada cronologia de hechos relacionados con 
la vida de Hildegarda. 
Maria-Milagros Rivera Garretas 
